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ANALIZA GBAFICKOG SIMBOLA I OR,DINIRANJE
TRETMANA GBAFOMOTOBNOG OSPOSOBLJAVANJA
SAZETAK
u analizi strulcture grafitkog simbola proutauane su razriiite razine per-
cept_iono-reprod'ukcijskih moguinosti ind,iuiduuma. Programom istra'iuanja je bilo
o.buhua(eno 38 djece s cerebrarnorn pararizom razrii,itog stupnja i oblika oite-ienja u dobi od.7; 5 do 72;6 godina, intetektualno u-graiicama norrnare.Priko'zana je konstrukcija mjernog instrumenta lcao i broj obuhua1enih
uarijabli. uspjeinost ispitanika u grafomotornim reprodukcijami je bira ue6al:ada je prethod,no bila primjenjena sekuencijalna obraila pbrcipcije i uodenja.pokreta. Faktori karakteristiini u konstrukciji jednostaunog griliSkog simbolobiti su ustanouljeni i u podruiju djeijeg crteda- Rezultati uputltju'na inogu1nost
otuaanja sheme grafiikog simbola i -transferiinost usuojenih obrazaca u nozirn






sve viSe automatizirano obiljeZje,
pretvaraju6i se u jedinstven ki-
netidki oblik koji ne zahtijeva po-
sebno prisje6anje vidljivog lika.
izoliranih sl<lva ili odvojenih mo-





sanje specifiina je grana slika-
nja koja je dobila svoj konadni
oblik verbalizirane vokalne komu-
rrikacije, razviv5i se u kompiici-
rani simbolidki govor. To je slo-
2ena integracijska multisenzorna
funkcija. Ona ukljuduje mnoge
neurofizioloSke i psiholingvistidke
sisteme.
Analiza grafidkog simbola pro-dirc do sadrZaja, obika i odnosa
1. UVOD
Prema svom modalnom karak-teru grafidki simbol omogu6uje
razlidite interpretacije u okvirupoiedinih razina i oblika komuni-
kativnog prostona. U djetetovoj
grafomotornoj djelatnosti, sposob-
nost imitacije domi5ljatih grafo-
motornih vje5tina koje dijete ot-kriva jedan je od vrlo vaZnih
momenata u njegovom razvoju.
S vremenom podetni vi5e ili ma-
nje nekoordinirani pokreti organi-
zlra.lu se prostorno i vremenski
u nove dinamidne strukture. Raz-liditi osietni podaci koriste se br-
Ze i uspjeSnije, a s6mo odviianiegrafomotorne djelatnosti poprima
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izmedu pojedinih grafidkih ele-
menata koji dine njegovu struk-
turu. Davanje atributa nekom
znaku kao iskrivj en, izraLaian 
-uobliden na odreiteni nadin, Pro-
izilazi iz vi5e emocionalnog aspe-
kta vrednovanja pojavnog grafid-
kog izraza. Meclutim, u strukturi
svakog pojavnog oblika (geomet-
rijski lik, grafem itd.) sintetizi-
rane su razlidite razine usklade-
nosti psihomotornih struktura kao
rezultat razvojnog usvajanja gra-
fomoto,rne djelatnosti. Zbog toga
u analizi struktura Proudavamo
razlidite razine perceptivno-rep-
rodukcionih mogu6nosti individu-
uma. Sama realizacija grafidkog
simbola podrazumijeva prostorno-
-vremensku strukturaciju grafid-
kih elemenata, a razvojno gleda-
no to je mogude Proudavati i u
Sirem kontekstu sa sPekta estet-
skih i komunikativnih kategorija.
Mnogi dinioci iz strukture grafo-
motorne djelatnosti, kao inten-
cionalnost, konstrukcija, komPo-
zicija i modulacija, meclusobno su
povezani i iine osnovu grafidke
simbolizacije. Realni sadrZaj gra-
fidkog simbola odreden je uzaja-
mnim djelovanjem elemenata
unutar simbola i djelovanjem uo-
p6e. Pristupaju6i Problemu na taj
natin, ulazimo u mikroanalizu
grafidkog simbola, koja u studiji
razvojnog sazrijevanja i uskladi-
vanja pojedinih struktura ove
psihomotorne djelatnosti reduci-
ra grafomotorni proces na PoIa-
zi3te krajnjih supstrata 
- 
na ob-
lik i znadenje. PredodZbe, Sto ih
neki grafidki simbol moLe izaz-
vati, mogu imati svoje virtualno
ili aktualno znadenje, Sto u kli-
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nidkim uvjetima nastojimo usta-
noviti prihladnim dijagnostidkim
postupcima.
2. PROBLEM I CILJ
ISPITIVANJA
Tehnike, instrumenti i meto-
de za analiziranje grafomotorn^h
sposobnosti kod djeteta de36e se
upotrebljavaju za ustanovljavanie
razliditih teSko6a, dok s druge
strane nedostaju instrumenti i
adekvatni postupci za grafomotor-
no osposobljavanje. Ovim radonl
obuhva6en je Problem koji se ja-
vlja u grafomotornoj djelatnosti
i osposobljavanju djeteta s cereb-
ralnom paralizom. Poznato je da
su najde5de gre5ke koje se jav-
ljaju u grafomotornim reProduk-
cijama, a koje indiciraju cereb-
ralno o5te6enje, slijede6e: medu-
sobne disproporcije dijelova lika'
rotiranje likova, gre5ke u integ-
raciji likova i njihovih dijelova,
perseveracija, slaba motorna ko-
ordinacija kod precrtavanja, ispu-
Stavanje elemenata ili Pojednos-
tavljenje lika, nemogu6nost gra-
fomotorne reprodukcije, teSko6e
u prepoznavanju oblika, orijen-
tacije i odnosa, izostavljanje re-
dova, premje5tanje slova i slidno'
Prema stajali5tu izloZenom u uvo-
dnom izlaganju o analizi grafid-
kog simbola, nastojalo se prouditi
dinioce koji utjedu na konstruk-
ciju grafidkog simbola prilikom
grafomotorne reprodukcije:
a) da Ii sekvencioniranje Pok-
reta za svaki grafidki ele-
ment koji dini strukturu ne-
kog grafiikog simbola Pri-
donosi usPje5nijoj recePciji
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osjetnih signala, boljoj in-
tegraciji i time boljoj gra-
fomotornoj reprodukciji
b) da li je usvojeni obrazac
grafomotorne vje5tine pod-
loZan konzervaciji i kakavje transfer na slobodno gra-
fomotorno izraLavanje
c) kako uvjeti sekvencionira-
ne recepcije razliditih pod-
ralaja utjedu na pojavnu
psihomotornu djelatnost po-jedinaca.
U proceduri ispitivanja ukliu-
cena je i konstrukcija instrume-
p[3 
- 
matri.ce za voclenje pokreta






nirunja pokreta potrebnih za re-produkciju grafidkog simbola is-
pitivanjem je obuhva6en raspolo-Lw uzorak od 38 cerebralno pa-
ralizirane djece. Kod ispitanika
su bili prisutni razliditi oblici i
stupnievi oSteienja. Dob se kre-
tala u rasponu od 7; 5 do 12; 6
god., odnosno od 1. do 5. razreda,
a intelektualni status bio je pre-
ma psihometrijskim nalazima u
granicama normale.
Procedura ispitivanja ukljudi-
vala je podetno ili ulazno testi-
ranje (T), eksperimentalni rad u
dvije vrste uvjeta kroz osam se-
rija za svaku od dvije skupine
ispitanlka, i to: a) skupina BM 
-slobodna grafomotorna reproduk-
cija kvadratnog lika, b) skupina
MB 
- 
grafomotorna reprodukci-ja kvadratnog lika nakon sekven-
cioniranja pokreta kvadratnom
matricom za voclenje pokreta. Na-kon detvrte serije uvjeti ispiti-
vanja su unakrsno promijenjeni
za skupine BM i MB. Ispitanici
su testirani nakon svake seri,je(t), te u dva dodatna retesiranja
RTr i RTg.
Od 38 ispitanika ukljudena u
ovo ispitivanje bilo je 21 mu5kih
i 17 Zenskih ispitanika. Spastiini
oblik cerebralne paralize bio je
prisutan kod 22 ispitanika, odnos-
no u 57,80/o sludajeva, grupe ate-
toza kod 14 i ataksija kod 2 is-
pitanika. U skupini MB nalazilo
se 9 ispitanika s cerebralnom pa-
ralizom forme spasticiteta, 9 is-
pitanika s atetozom i 1 s ataksi-jom. U skupini BM nalazilo se 13
ispitanika s cerebralnom parali-
zom forme spasticiteta, 5 ispita-





Grafidki prikaz vrijednosti za povriinu upisanog lika u pojedinim fazama


















kvadratnog lika u skupini BM
MB 
- 
reprodukcije kvadratnog lika u skupini MB
Promjena eksperimentalnih uvjeta uiiniena je u V fazi.
vrijednosti dobijenih hi-kvad- tanika u razliditim uvjetima eks-
rata primjenom medijantesta po- perimenta' Tz grafidkog prikaza
kazuju znadajne razlike u razina- na slici 1, i2vedenog na osnovi
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faza ispitivanja za skupinu MB
i skupinu BM, uodava se ova raz-
liiitost u postignu6ima ispitanika.
Promjenom uvjeta ispitivanja kod
skupine MB (u V seriji) do5lo je
do pada razine grafomotorne dje-
latnosti. Naime, kori5tenje kvad-
ratne matrtce za ucrtavanje kvad-
ratnog lika u skupini MB tijekom
prvih detiriju serija, provociraloje nagao rast grafomotorne usp-
jeSnosti. Dok se kod skupine MB
u petoj seriji uodava pad vrijed-
nosti, istovremeno s promjenom
uvjeta, dakle s prelaskom sa slo-
bodnog grafomotornog reprodu-
kcije pomo6u matrica za vodenje
pokreta, kod ispitanika skupine
MB dolazi do strmog rasta u ko-jem su skoro dostizane vrijedno-
sti koje su prije promjene uvjeta
postizali ispitanici u skupini MB.
Inspekcijom rezultata kod ispita-
nika skupine MB nakon promje-
ne eksp.erimentalnih uvjeta, uoda-
\ra se pad razine grafomotornih
reprodukcija, kod dega se pojav-
ljuje konfuznsst u strukturiranju
grafomotorne aktivnosti potrebne
za konstrukciju kvadratnog lika.
S druge strane, nakon promjene
uvjeta u skupini MB, primjena
sekvencionirane pokretljivosti na
bazi matrica olak5avala je siste-
matizaciju pokreta. U slijedeCim
fazama ispitivanja, u serijama
VII i VIII, vidljivo je pribliZno
izjednadavanje razine postignu6a
kod ispitanika obje skupine. Kao
da se odretlena kvaliteta u obras-
cu pokreta stabilizatora i ti su
odnosi zadtLani i na poslednjim
retestiranjima, na RTr i RT:.
Velika razliiitost u razinama
grafomotornih reprodukcija kod
ispitanika s istim oblikom cereb-
ralne paralize, definirani aspekt
op6ih teSko6a cerebalno paralizo-
vanog djeteta u grafomotornim
aktivnostima, opravdavali su ra-
zmatranje grafomotorne uspjeS-
nosti prema kriteriju i rezultati-
ma na uvodnom testiranju. Na
osnovi te procjene ispitanici su
bili razvrstani u dvije spomenute
skupine.
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sl. 2. 
- 















Za potrebe mjerenja odstuPa-
nja velidine reproduciranog lika
od zadanog, imenovanja, kao i za
procjenu korektnosti izvodenja
pokreta, konstruiran je instrume-
nt s mreZastim kvadratnim Po-
vrSinama i jedinicom Preciznosti
2x2 hh, odnosno 400 mjernihjedinica kvadratnih Povr5ina. Na
208
slici 2 prikazan je nadin upotre-
be tog instrumenta u vrednovanju
grafomotorne reProdukcije kodjldnog ispitanika, koji je 
- 
postl-
suo rizultat od 210 kvadratnih
fedinica mogu6eg korektnog lik-a(imenovanog kao kvadrat) s od-
stupanjem od 23 kvadratne jedi-
nice.
l
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Kod varijabli korektnost izvo- lreiji. Na slici 3 prikazan je crteZdenja pokreta i oblika takotler T ispitanika na uvodnom ispitivanju,
su bila prisutna kretanja slidna na temu 
- 
plesadi, i crteZ nakon
grafidkom prikazu za povr5inu tretmana psihomotorne hiblitaci-
lika. Uspje5nija reprodukcija po je. Kod ispitanika je bila prisut-
obiiku i veliiini rezultirala je na te5ka spastidna tetrapereza, go-
smanjenim povr5inama odstupa- rnji ekstremiteti abducirani u ra-
nja. Ustanovljene su statistidki menu, flektirani i pronirani u
znadajne razlike u postignu6u is- laktovima, Sake flektirane, pa je
pitanika skupina MB i BM u za- rad s pisaiom bio oteZan. Za iz-
dacima grafomotornih reproduk- voelenje grafomotornih aktivnos-
cija tijekom koih je bila primi- ti bilo je potrebno adaptirati pi-jenjena sekvencijalna obrada gra- salo produZivadem i osloncem na
fidkog simbola na bazi matrica za distalni kraj ulnarne kosti. Na
votlenje pokreta.
Ispitivanje II
Utjecaj Sto ga usvojeni ele-
menti psihomotorne vje5tine mo-gu imati na akt simbolizacije u
djedjem crteLu, ispitivan je u
ovom postupku. U okviru istog
uzorka ispitivana je slobodna gra-
fomotorna reprodukcija u podru-
dju crteZa. Asocirano hipotezi da
razvoj modaliteta simbolizacije
predstavlja odredenu grafomotor-
nu razinu djeteta, sistematiziranaje pokrettjivost za pojedine gra-
fidke elemente iz strukture crte-
i.a. Na taj nadin usmjerena os-jetilno-perceptualna iskustva na
bazi matrica trebala su provoci-
rati spoznajnu energiju u kontroLi
neuromotornog prijeno,sa, 5to bi
s viSe uspjeha realizirao djeteto-
vu intenciju u aktu slobodnog
grafomotornog izraza.
Faktori karakteristidni za ko-
nstrukciju grafidkog simbola usta-
novljeni su i u ovom ispitivanju.
Grafidki elementi ostvareni na
bazi modela matrice pokazivali
su tendenciju oduvanja po obli-
ku, naiinu izvottenja i konstruk-
uvodnom testiranju bio je prisu-
tan grafomotorni nivo Saranje (a).
Na dijelu (b) mogu6e je uo6iti
konzervaciju odnosa, oblika i ko-
nstrukcije. Shema pokreta ostalaje oduvana i dalje, Sto su kasnije




dkog simbola, dotaknute su mno-
ge sfere psihomotorike djeteta pri-
likom izvoelenja grafomotorne dje-
latnosti. Analizi grafidkog simbolai 4jegovoj realizaciji, suprostav-
ljen je onaj dio psihomotorne st-
rukture koji dini njen pojavni dio
- 
grafomotorika. Pregledom re-
zultata ispitivanja konstatirano je
da osjetilni elementi na bazi us-
mjerenih percepcija dobivaju unu-
tarnje simbolidko znadenje u ok-
viru neuromotornog prijenosa
informacija, nakon dega receptiv-
no-efektivni potencijali djeteta
rezultiraju u odretlenom obliku
analize i konstrukcije grafidkog
simbola. Algoritam analize i kon-
strukcije grafidkog simbola ostaje
209
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Sl. 3. 
- 
CrteZ ispitanika s teSkom spasticnom tetraparezom,prije (a) i nakon (b) tretmana KD 
12; 6 god.,
CrteZ ispitanika na temu 
- 
plesadi




oduvan i transferidan za druge no-
ve oblike slobodnog grafomotor-
rrog izralavanja. Po5to je ispita-
nik izvr5io podetni odgovor hva-






b) CrteZ ispitanika na istu temu nakon
sekvencijalne obrade grafidkog sim-
bola na bazi matrica za vodenje
pokleta. Uodava se transfeliinost
usvojenih obrazaca pokreta i oblika
u slobodnom grafomotolnom iztai;a'
vanju.
rub matrice, ne samo da se zbog
tog pokreta promijenila vanjska
situacija ve6 je i sam Pokret iza-
zvao karakteristidan dotok Pod-
raZ,aja u sredi5nji Zivdani sustav.
a)
b)
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PodraZaji koji su stvoreni Pret-
hodnim pokretom postaju uvjetni
za slijede6e pokrete. Na Pro5ire-
nim razliditim percepcijama mo-
gu6a je uspje3nija analiza grafi-
ikog simbola, a Lt realizaciji gra-
fornotorna djelatnost.
Paillard i Bronchon (1970, Pre-
ina Holt 19?5) su pokazali da su
proprioceptivne informacije pri-
donijele boljoj lokalizaciji pokre-
ta kod ispitanika s cerebralnom
paralizom, a utsporedo s time je
i vizualna informacija bila bolja.U ispitivanju sposobnosti produ-
ciranja odredene razine neuro-
muskularne aktivnosti primjenom
elektromiografskih mjerenja, Ha-
rriss i Conolly (1972, prema Ho-
It, 19?5) su konstatirali da su is-




lak5e uspijevali relaksirati mi3i6ei posti6i pobolj5anja u sposobno-
sti odrZavanja specifidne razine
muskularne aktivnosti. Hari (1979)
navodi znadenje podjele pokreta
na osnovne elemente, te sukcesi-
vn:r usvajanja pokretljivorsti u
okviru razliditog konteksta, gdje
se stimulacijom aktivnih voljnih
pokreta postupno djeluje na pos-
pjeSavanje komplikaciranog me-
hanizma automatske mi5i6ne ko-
ordinacije.
Rezultati tih ispitivanja, iako
s drugog aspekta, potvrduju os-
novni pristup u analizi strukture
grafidkog simbola. U situacijama
udenja koje obuhva6aju proces
grafidkog simbola znadajan je
uvjet prisustvo neprezentacionih
medijacionih procesa u asocija-
cijama sa stirnulusom. Taj pro-
ces dine usmjerene percepcije
na bazi matrica, dime se razvojno
sekvencionaheo usvaja struktura
grafidkog simbola. Osjetilni mo-
ment u grafomotornoj djelatnos-
ti dobiva simbolidko znadenje. Ra-
zvija se dispozicija da se duvstve-
ne i intelektualne tendencije u
transferidnim tokovima pojavlju-ju kao novi i karakteristidni ob-
lici grafomotorne simbolizacije.
5. ZAKLJUCAK
Ispitivanjem je ustanovljenoda anal"iza strukture grafidkog
simbola omoguiuje uspje5niiu re-
cepciju osjetnih signal,a i pripa-
dajuiu grafomotornu realizaciju.
Za usvajanje strukture grafidkog
simbola znad,ajnu ulogu imaju re-
prezentacijski tj. medijacijski pro-
cesi u asocijaciji sa stimulusom
na bazi matrica za vodenje pokre-
ta. Ustanovljeno je oduvanje she-
me gra.midkog simbola kao i trans-
feridnost usvojenih obrazaca na
nove oblike grafomotornog izrai'a-
vanja.
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L'ANALYSE DU SYMB,OLE GNAPHI@UE ET L'ORDONN.ENCEMEN?
DT] T R,AIT EMEN T DE L' H ABILIT AT ION GRAPHOMOT RICE
&6sumO
A l'analgse ile lo structure itru symbole graphique les niueaur d,iftdrents
des possibilit6s percepthse-reproiluctioes d,'un inilioidu 6taient eramindg Le pro-
grom d,'int:estigotion a compds 38 entants aoec la paralgsie cdr,1brale iles d'i!!e-
rcnts il,egr6s et formes d'infirmit6, d l;dge ile 7; 5 d 12;6 ans et fonctionnement
intellectuele au nioeau normal.
La construction ile l'instrument pour l'Ooaluation est pr6sentie et aussi, Ie
nornbre d,es oafiables compries. L'efficacit€ du sujet ilans les reproductions gra-
phomotri,ces o 6t€ meilleure si prdc6dem,rnent le trait6. sdquentiel dans la per-
ception et la conduction de nrouoernent 6tai,t o,ppliqu,E. Les facteurs caractdristi-ques ilans la construction ilu sgmbole graphique simple ofi 6te constatds rnAme
ilans la circonscription d,u ilessin de l'entant. Les r6sultats enregistrds permettent
de rcleoer qu'il g aooit la possibilit4 pour la consensati,on ilu schdma du sym-
bole graphique, mdme que la transrnission d,es moddles acceptds aur formes no-
oelles de I'actioit6 gtaphotnotrice cle I'entant.
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